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Slovenija je tretja najbolj gozdnata evropska država, takoj za Švedsko in Finsko. Gozd 
porašča slabih 60 % celotne površine Slovenije, ki se sooča z vse večjim problemom 
zaraščanja kmetijskih zemljišč. S tem se srečujejo predvsem v hribovitem svetu, kjer je 
teren slabše dostopen. Z opustitvijo paše in košnje na kmetijskih zemljiščih se izgublja 
negovana in urejena podoba slovenske pokrajine. Namreč, pašna reja domačih živali, 
predvsem goveda in drobnice, je edini učinkovit način preprečevanja zaraščanja kmetijskih 
površin. Drobnica je dobro prilagojena paši na strmih, skalnatih in manj dostopnih 
površinah. S tem učinkovito preprečuje zaraščanje kmetijskih površin in pripomore k 
ohranjanju kulturne krajine. Da bi s pašo preprečili širjenje grmovja na travinje, moramo 
zagotoviti učinkovito varovanje živali na paši (Vidrih in Vidrih, 2011). 
 
Zaradi gozdnate pokrajine, Slovenija predstavlja naravni habitat različnim populacijam 
velikih zveri. Pri nas so najbolj razširjeni medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus) in ris 
(Lynx lynx). Čeprav so v zadnjih nekaj letih izvedli odstrel nekaj sto medvedov, se njihova 
populacija kljub temu hitro širi. Tudi populacija volkov se je v zadnjih 20. letih povečala in 
prostorsko razširila. Neprimerno in slabo varovanje drobnice naj bi bil glavni vzrok za 
konflikte med rejci drobnice in volkovi. Kljub državnemu izplačilu odškodnin za nastale 
škodne primere na drobnici, se konflikti čedalje bolj zaostrujejo. 
 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti ogroženosti drobnice na paši in različne načine 
varovanja pred napadi plenilcev. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 RAZŠIRJENOST DROBNICE V SLOVENIJI 
Poleg psov so bile ovce in koze ene izmed prvih udomačenih vrst živali. Udomačitev ovc 
(Ovis aries) je potekala v jugozahodni Aziji 9 - 11.000 let pred našim štetjem, koze (Capra 
aegagrus hircus) pa so prvič udomačili v Iranu približno 10.000 let pred našim štetjem. 
Danes je drobnica razširjena po vsem svetu, saj se dobro prilagaja na različne gospodarske, 
geografske in podnebne razmere. Ovce in koze so skromne živali, ki odlično izkoriščajo 
pašo za prirejo mesa, mleka in volne. Zelo dobro se obnesejo v hribovitem svetu, kjer s 
pašo preprečujejo zaraščanje kmetijskih površin in s tem pripomorejo k ohranjanju 
kulturne krajine. Poleg tega popasejo težko dostopne in zapuščene pašnike. Prav zaradi 
tega je reja drobnice v Sloveniji najbolj razširjena na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijske dejavnosti (Kompan in sod., 1996). 
 
Ta kmetijska dejavnost se je v preteklih letih uspešno širila, sedaj pa stagnira, morda tudi 
zaradi škode, ki jo povzročajo zveri. Med drobnico uvrščamo dve vrsti živali, in sicer ovce 
in koze. Statistični urad Republike Slovenije navaja, da je bilo leta 2018 v Sloveniji 
109.832 ovc, kar je dobrih 1.000 glav več kot v letu 2017. Pri reji koz so zabeležili 
zmanjšanje staleža za dobra 2 % v primerjavi z letom 2017. Tako je bilo leta 2018 pri nas 
24.710 koz (SURS, 2019). 
 
V Sloveniji imamo sprejete rejske programe za štiri avtohtone in dve tradicionalni pasmi 
ovc (preglednica 1). Med avtohtone uvrščamo jezersko-solčavsko ovco in belokranjsko 
pramenko, ki sta namenjeni prireji mesa ter bovško ovco in istrsko pramenko, ki ju redimo 
za prirejo mleka. Med tradicionalni pasmi pa sodita oplemenjena jezersko-solčavska ovca, 
ki jo redimo za meso, in oplemenjena bovška ovca, ki je namenjena prireji mleka. Poleg 
zgoraj naštetih pasem pri nas redimo tudi nekatere tujerodne pasme, kot so teksel, šarole in 
sufolk, za namene gospodarskega križanja in večje število križank s pasmami za 
gospodarsko križanje (Kompan in sod., 1996). Na podlagi Pravilnika o ohranjanju biotske 
raznovrstnosti… (2019) se vsem avtohtonim pasmam vsako leto oceni stopnja ogroženosti 
(preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Velikost populacije in stopnja ogroženosti slovenskih avtohtonih pasem ovc (Savšek in sod., 
2019, Birtič in sod., 2019) 
 Velikost populacije Stopnja ogroženosti 
Jezersko – solčavska ovca 5.301 ranljiva 
Belokranjska pramenka 1.044 kritična 
Bovška ovca 2.893 kritična 
Istrska pramenka 882 kritična 
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Čeprav v Sloveniji prevladuje ovčereja, se vse več rejcev usmerja tudi v rejo koz. Rejske 
programe imamo v Sloveniji za štiri pasme koz. Edina avtohtona pasma je drežniška koza, 
katere populacija se deli na mlečni in mesni tip (preglednica 2). Slovensko srnasto in 
slovensko sansko kozo pa uvrščamo med tradicionalni pasmi, ki ju redimo za prirejo 
mleka. Edina tujerodna pasma koz, ki ima svoj rejski program, je burska koza (Kompan in 
sod., 1996). 
 
Preglednica 2: Velikost populacije in stopnja ogroženosti slovenske avtohtone pasme koz (Savšek in sod., 
2019, Birtič in sod., 2019) 
 Velikost populacije Stopnja ogroženosti 
Drežniška koza 754 kritična 
 
2.2 ZVERI V SLOVENIJI 
21. maja 1992 je v veljavo stopila Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki je kot del pravnega reda EU 
obveza tudi za Slovenijo. Določa, da med strogo zavarovane vrste, ki jih ni dovoljeno 
loviti, sodijo rjavi medved, volk in ris (t.i. velike zveri). Vendar so v 16. členu določene 
tudi izjeme, ki dopuščajo poseganje v populacijo, če ni druge zadovoljive možnosti in, če 
odstopanje od popolnega zavarovanje ne škoduje vzdrževanju ugodnega stanja 
ohranjenosti populacij zadevne vrste. Ena od izjem poseganja v populacijo je opisana v 
točki (b) z namenom, da se prepreči resna škoda, zlasti na posevkih, živini, gozdovih, 
ribištvu in vodi ter drugih vrstah premoženja (Strokovno…, 2018). 
2.2.1 Rjavi medved (Ursus arctos) 
Rjavega medveda uvrščamo med največjega predstavnika zveri, za katerega sta značilna 
dober sluh in voh, medtem ko je vid nekoliko slabše razvit. Medved je tudi dober plavalec. 
Mlajše in lažje živali se odlično znajdejo tudi pri plezanju. Kljub svoji neokretnosti in 
počasnem gibanju, lahko medved zelo hitro teče (Štrumbelj, 2012b). Medvedi so 
samotarske živali, katerih medsebojni odnosi temeljijo na izogibanju. Intenzivno se družita 
le samec in samica v času parjenja, to je od aprila do julija (Jerina in sod., 2012). Opazimo 
jih podnevi in ponoči, saj je njihova aktivnost odvisna od količine hrane, okoljskih pogojev 
in prisotnosti človeka. Najbolj aktivni so v mraku in ponoči, ko je srečanje z ljudmi manj 
verjetno. Praviloma se človeku izogibajo, najpogosteje pa konflikte povzroči medvedje 
oportunistično iskanje hrane (Krofel in Jerina, 2012). Napade le, če ga presenetimo ali 
izzovemo oziroma, ko brani svoje mladiče. Medved je vsejed, ki se v glavnem prehranjuje 
z rastlinsko hrano in s plodovi gozdnega drevja, kot so bukov žir, želod, kostanj in sadje. 
Pogosto lovi žuželke, glodavce, plazilce in druge manjše vretenčarje. Ob pomanjkanju 
hrane pleni tudi divje parkljarje in domače živali, predvsem drobnico. Ob priliki pa se rad 
hrani tudi z mrhovino. Ker lahko medved s svojim izostrenim vohom najde zelo oddaljena 
in pod snegom skrita živalska trupla, mu pravimo tudi »čistilec narave« (Bartol in sod., 
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2016). Pozno jeseni si medvedi ustvarijo zalogo maščobe in poiščejo brlog ter se tako 
pripravijo na prezimovanje (Jonozovič, 2003a). Medved zimo prespi, vendar to ni globoko 
zimsko spanje. Gre za hibernacijo, ki je le rahel spanec, saj tudi v tem času pogosto zapusti 
brlog (Štrumbelj, 2012b). 
 
 
Slika 1: Rjavi medved (Ursus arctos) (Foto: Krofel M., cit. po Štrumbelj, 2012b) 
 
Medvedov naravni habitat so iglasti, listnati in mešani gozdovi. V Sloveniji se najpogosteje 
pojavljajo v gozdovih visokega Krasa na Kočevskem in Notranjskem. Najdemo jih tudi na 
območjih Trnovskega gozda, Hrušice, Nanosa ter na zahodnem robu nizkega Krasa 
(Jonozovič, 2003a). Nekoč je poseljeval celotno Evropo, do danes pa so se ohranile štiri 
večje populacije, in sicer na območjih Skandinavije, severovzhodne Evrope, Karpatov in 
Dinarskega gorstva (Bartol in sod., 2016). 
 
Območja pojavljanja rjavega medveda v Sloveniji lahko razdelimo na tri območja. To so 
zahodni visoki Kras, Notranjska in Kočevsko-belokranjska regija, ki se razteza od Iške do 
Bele Krajine. Na tem območju se je reja drobnice v preteklih letih povečala, zato je bila 
tudi ogroženost drobnice pred medvedom na tem območju največja (Simonič, 2003). 
 
Ocena številčnosti populacije rjavega medveda je bila pridobljena v okviru projekta LIFE 
DINALP BEAR za celotno območje Slovenije in Hrvaške, v drugi polovici leta 2015. 
Srednja vrednost intervalne ocene je bila 711 živali (95 % interval zaupanja ocene je 657 - 
767 osebkov), brez upoštevanja novo poleženih mladičev (Strokovno…, 2018). 
 
Na Ministrstvu za okolje in prostor so v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 načrtovali 
odstrel 200 medvedov, in sicer 174 medvedov od kvote 200 za odstrel v osrednjem 
življenjskem območju medveda in 21 medvedov v robnem življenjskem območju. Odstrel 
se je začel izvajati, vendar je bil zaradi tožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria 
Green kmalu ustavljen s strani Upravnega sodišča (Strokovno…, 2018). 
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2.2.2 Volk (Canis lupus) 
Volk je največji predstavnik družine psov in drugi največji predstavnik zveri v Evropi, 
takoj za rjavim medvedom. Volkovi tehtajo med 30 in 50 kg, povprečna plečna višina pa 
meri 65 cm. Samci so lahko za tretjino težji od samic (Štrumbelj, 2012c). Barva kožuha se 
zelo razlikuje tako znotraj, kot tudi med različnimi geografskimi območji naselitve te vrste 
(Jonozovič, 2003c). Poleti je kožuh rjavo rumen. Po sredini hrbta je pas temnejše barve, ki 
se nadaljuje tudi po repu. Pozimi postane kožuh bolj siv in košat. Od psa ga ločimo po 10 
cm dolgi črni lisi vzdolž prednjih nog. V gobcu ima 42 stalnih zob, ki so prilagojeni 
prehranjevanju z mesom. Zanj so značilni nekoliko daljši podočniki, s katerimi zgrabi plen 
in ga usmrti. Kočniki pa so prilagojeni razkosavanju plena in drobljenju kosti (Brancelj, 
1988). Glavno hrano volkov predstavljajo jelenjad, srnjad in divji prašič (Štrumbelj, 
2012c). Poleg tega se hrani tudi z manjšimi vretenčarji, nevretenčarji, mrhovino in s hrano 
rastlinskega izvora (Jonozovič, 2003c). Ob priliki pleni domače živali, kot so psi, drobnica, 
govedo in konji. Najpogosteje plenijo v krdelu, pri iskanju plena pa lahko naenkrat 
prepotujejo od 40 do 70 km (Kryštufek, 1991). Volkovi so teritorialne živali in živijo v 
krdelih, saj sodelujejo pri lovu, razmnoževanju in varovanju teritorija. Vodilna volkova 
krdela sta alfa samec in alfa samica, ki prevladujeta nad ostalimi beta volkovi. Navadno se 
parita le vodilna samec in samica, vendar pa lahko v obdobju parjenja med volkovi prihaja 
do simpatij, zato ni nujno, da je oče mladičev le vodilni samec (Brancelj, 1988). 
 
 
Slika 2: Volk (Canis lupus) (Foto: Krofel M., cit. po Štrumbelj, 2012c) 
 
Volk je v preteklosti poseljeval večino Evrazije, v 19. in 20. stoletju pa je bil iztrebljen iz 
osrednjega in severnega dela Evrope. V zadnjih dveh desetletjih se populacija volkov 
povečuje, saj se ponovno pojavljajo na območjih, kjer so v preteklem stoletju izumrli 
(Jonozovič, 2003c). Danes so najštevilčnejši na Pirenejskem polotoku, Apeninih, 
Dinaridih, Balkanu ter v Krpatih in Rusiji (Štrumbelj, 2012c). Osrednje življenjsko 
območje volka v Sloveniji predstavlja slovenski del gorskega Kotarja ter območja Like, 
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Notranjske in Kočevske. Populacija se počasi širi na območje Krimsko-mokrškega 
podgorja, Dolenjske, Trnovskega gozda in Obalno kraškega območja (Jonozovič, 2003c). 
 
Število volkov v Sloveniji se v zadnjih letih zmerno povečuje. V sezoni 2016/2017 so 
vključno z volkovi v čezmejnih krdelih zabeležili 73 osebkov v 14 krdelih. Za časovno 
obdobje od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 se za celotno populacijo volka na območju Slovenije 
načrtuje odvzem (odstrel in izgube) 11 volkov, kar predstavlja v povprečju odstrel ene 
živali na evidentirano krdelo (Strokovno…, 2018). Volk je bil na podlagi dveh sodb 
Upravnega sodišča kasneje izločen iz predloga odloka. 
2.2.3 Ris (Lynx lynx) 
Ris je največja evropska mačka, ki izvira iz družine mačk (Felidae). Danes rod risov 
obsega štiri vrste: evrazijski ris (Lynx lynx), iberski ris (Lynx pardinus), kanadski ris (Lynx 
canadensis) in rdečerjavi ris (Lynx rufus). Slovenska populacija izvira z območja Karpatov 
in pripadajo evrazijski vrsti (Štrumbelj, 2012a). Prepoznamo ga po gostem volnatem 
rdečkasto sivem kožuhu, posutem z rjavimi pegami. Dlaka na trebuhu je nekoliko krajša in 
bele barve. Ima krajšo glavo s čopki na konicah uhljev in zalizci ob straneh. Telo je na 
predelu križa nekoliko višje, kar je posledica daljših zadnjih nog, ki mu omogočajo močan 
odriv (Kos in sod., 2005). Na splošno je ris samotarska žival, družijo se le v času parjenja. 
Ris je odličen plenilec, ki lovi iz zasede. Ima izrazito razvit vid in sluh, na katera se zanaša 
pri lovljenju plena. Plena ne preganja, ampak se mu približa na nekaj metrov in ga tako 
preseneti. Da med bojem ne bi bil poškodovan, mora ugrizniti zelo natančno in plen hitro 
pokončati. Pleni predvsem srnjad, jelenjad, gamse in polhe. K ostankom plena se vrača več 
dni, dnevno pa potrebuje 1 – 2,5 kg mesa (Jonozovič, 2003b). 
 
 
Slika 3: Evrazijski ris (Lynx lynx) (Foto: Artnak M., cit. po Štrumbelj, 2012a) 
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Ris poseljuje območja iglastih, listnatih in mešanih gozdov. V preteklosti je bil prisoten po 
celi Evropi, vendar je zaradi priseljevanja ljudstev in krčenja gozdov počasi izginil. 
Ponovno naselitev risov v Sloveniji so izvedli leta 1973, ko so s Slovaške na Kočevsko 
pripeljali tri samice in tri samce. Populacija se je od takrat naprej počasi povečala po 
zaslugi ugodnih prehranskih razmer in lovcev, ki so pozitivno sprejeli naselitev šestih 
novih živali (Štrumbelj, 2012a). Danes ločimo 10 populacij evrazijskih risov: nordijska, 
baltiška, karpatska, bohemijsko-bavarska, balkanska, jurska, vogeška, pirenejska, alpska in 
dinarska. Slednji dve sta razširjeni tudi v Sloveniji. Dinarsko populacijo si delimo s 
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, alpsko pa z Italijo in Avstrijo (Jonozovič, 2003b). 
 
Trenutno je stanje populacije risov pri nas zelo slabo. Populacija je ocenjena le na 10 - 15 
živali. Za obdobje 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 ni predlaganega nikakršnega odstrela v 
populaciji risa na območju Slovenije. Za ohranitev risa naj bi v okviru projekta Life+ 
doselili nekaj risov iz Romunije in Slovaške (Strokovno…, 2018). 
2.2.4 Šakal (Canis aureus) 
Šakal je vrsta, ki se je na območju Slovenije prvič pojavila v 50. letih prejšnjega stoletja, v 
zadnjem desetletju je zanjo, podobno kot v številnih drugih državah JV Evrope, značilno 
hitro povečanje populacije. Šakala uvrščamo med srednje velike predstavnike psov 
(Leskovic, 2012). Višina vihra je primerljiva z višino vihra srednje velikih psov le, da je 
zanj značilen dokaj kratek rep. Barva kožuha je podobna kot pri volku. V poletni dlaki pa 
prevladuje nekoliko več oranžnih odtenkov vzdolž nog in stegen. Na spodnji strani vratu 
dlaka tvori svetlejšo progo. Šakala od drugih zveri ločimo po zaraščenih blazinicah 
srednjih dveh prstov. Šakal je vzdržljiv tekač in dober plavalec, ki je aktiven predvsem 
ponoči. Dnevna aktivnost je odvisna od prisotnosti človeka, saj so to zelo plašne živali 
(Giannatos, 2004). Šakali so teritorialne in socialne živali, ki živijo v parih ali družinskih 
krdelih (Leskovic, 2012). Glede prehranjevanja niso zahtevni, saj se hranijo s tistim, kar 
ponuja narava. Lovijo nevretenčarje, dvoživke, plazilce, ptice in divje prašiče. Zaužijejo 
tudi veliko mrhovine in hrane rastlinskega izvora (Mladenovič in sod., 2015).  
 
Razširjeni so predvsem v nižinskem svetu, vendar jih je mogoče opaziti tudi nad 1.000 
metrov nadmorske višine (Krofel in Potočnik, 2005). Pokrajina mora biti raznolika z veliko 
goste vegetacije, kar jim podnevi predstavlja dobro skrivališče. Šakali se zadržujejo tudi na 
poplavnih območjih in tam, kjer je snega zelo malo (Giannatos, 2004). 
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Slika 4: Šakal (Canis aureus) (Foto: Pap J., cit. po Leskovic, 2012) 
 
Današnji šakali so se v Evropo razširili po zadnji ledeni dobi iz Bližnjega vzhoda. Prvo 
širjenje se je pojavilo v 50. letih 20. stoletja, drugo pa v obdobju 80. let. Ob koncu stoletja 
se je populacija hitro povečala (Leskovic, 2012). Danes poseljujejo južni del Azije, 
jugovzhodno in centralno Evropo ter srednji vzhod (Krofel in sod., 2017). V Sloveniji 
šakali poseljujejo predvsem Primorsko regijo in Ljubljansko barje. Vsaj ena skupina pa naj 
bi poseljevala tudi območje Bovške kotline (Mihelič in Krofel, 2012). 
 
Čeprav je ta vrsta z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in 
lovnih dob (2014) dobila status divjadi, se njenega odvzema ne načrtuje, ker je še vedno 
zavarovana vrsta (po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah). Lovci s 
šakalom ne smejo aktivno upravljati, ampak aktivno sodelujejo pri monitoringu vrste. V 
okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena 
populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus) v 
Sloveniji«, katerega osnovni cilj je bil opredeliti varstveno stanje populacije šakala v 
Sloveniji in vzpostavitvi ustrezne metode monitoringa vrste, so v letih 2017 in 2018 začeli 
z izvajanjem sistematičnega spremljanja (monitoringa) šakala v Sloveniji. Ta bo med 
drugim podlaga za sprejemanje ustreznih ciljev in ukrepov upravljanja s to vrsto v 
prihodnjih letih (Potočnik in sod., 2018).  
2.2.5 Krokar (Corvus corax) 
Krokarja uvrščamo med največjega predstavnika evropskih vran. Perje je črne barve, ki se 
lahko ob močni svetlobi kovinsko posveti. Tudi kremplji in kljun so črno obarvani. Med 
samci in samicami ni razlik, saj se po barvi telesa ne ločita (Denac in sod., 2009). Od 
ostalih vrst vran ga ločimo po velikosti, dolgem in širokem kljunu ter klinasti obliki repa. 
Za krokarja so značilna izrazito razprta peresa na konicah peruti in daljša peresa na vratu, 
ki se ob oglašanju nekoliko našopirijo (Vrezec in sod., 2009). Pomemben vir hrane 
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krokarjev predstavljajo deponije odpadkov, kjer se združujejo v velike jate. Hranijo pa se 
tudi z mrhovino drobnice, predvsem ovc. Plen naj bi sami pokončali le v primeru, ko je 
žival bolna ali oslabela (Denac in sod., 2009). 
 
Poseljenost krokarja v Sloveniji sovpada z razširjenostjo drobnice, izjema je le Bela 
krajina, kjer je relativno velik delež drobnice in majhna populacija krokarjev. Najdemo jih 
v alpskem, predalpskem in dinarskem svetu. Zadržujejo se na gozdnatih in gorskih 
območjih, gnezdijo pa na visokih drevesih in strmih pečinah (Denac in sod., 2009). 
2.2.6 Potepuški psi 
Vse več škodnih primerov na drobnici povzročajo tudi potepuški psi. So krdelne živali, ki 
lovijo in plenijo v tropu. Plena ne obvladajo in jim velikokrat pobegne, saj veljajo za 
neizkušene lovce. Ovčerejci pogosto napad psa zamenjajo za napad volka. Ločevanje med 
njima je praktično nemogoče, saj je včasih način ubijanja pri izurjenih psih identičen 
volčjemu načinu. Velikokrat je potrebna genetska analiza brisa sline. Za lažjo ugotovitev 
plenilca drobnice si pomagajo tudi s preučevanjem celotne sledi. Pasje sledi so cikcakaste, 
v sledeh so vidni krajši in topi kremplji, medtem ko so volčji daljši in ostrejši. Sledi volčjih 
šap si sledijo v ravni liniji. Tretji način ugotavljanja prisotnosti psa so iztrebki. Pasji 
iztrebki so svetlejše barve in imajo manj izrazit vonj od volčjih iztrebkov. Volkovi namreč 
svoj teritorij označujejo z iztrebki, ki vsebujejo veliko dlake, kože, kosti in krempljev. V 
primerjavi s pasjimi so temnejše barve, ki je odvisna od količine zaužitega surovega mesa 
in krvi (Černe in sod., 2011). 
 
Poškodbe drobnice, ki jih je povzročil pes so prisotne po celem telesu. Ker imajo pri 
ubijanju manj izkušenj, grizejo posod, kjer imajo priložnost. V plen večkrat zapored 
zagrizejo, vendar ga ne pojedo. Psi ne plenijo zaradi lakote, temveč jih v to sili njihov 
lovski nagon (Černe in sod., 2011). 
2.2.7 Ogroženost drobnice pred napadi plenilcev 
Populacija zveri se je z leti povečala, kar povzroča povečanje števila škodnih primerov po 
zvereh v tropih drobnice. Velik problem predstavlja tudi prostorska razporeditev pašnikov, 
na katerih se pase drobnica. Vse več pašnikov se nahaja blizu gozdnatih predelov, ki 
predstavljajo življenjski prostor skoraj vsem velikim zverem. Verjetnost napadov je tam 
veliko večja. V Sloveniji se največ škodnih primerov pojavi med aprilom in novembrom, 
še posebej poleti. Glavni vzrok je prisotnost drobnice na pašnikih, saj se v poletnih 
mesecih večina drobnice pase na prostem. Največ napadov se zgodi v večernem času in 
ponoči. Zimski čas pa živali preživijo v hlevu, kjer so zaščitene pred napadi velikih zveri. 
Največji problem predstavljajo velike zveri, ki povzročajo vse več škode na domačih 
živalih, predvsem na drobnici. Med najbolj razširjene plenilce sodijo rjavi medved (Ursus 
arctos), volk (Canis lupus) in evrazijski ris (Lynx lynx) (Černe in sod., 2010). 
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2.3 VAROVANJE DROBNICE PRED NAPADI PLENILCEV NA PAŠI 
Pašna reja domačih živali je ključna dejavnost, ki preprečuje zaraščanje kmetijskih površin 
(Kmetijsko…, 2015). V Sloveniji največji delež kmetijskih zemljišč predstavlja travinje, 
zato je ključno, da se paša ohranja in širi še naprej. S to prakso bi ohranili urejeno podobo 
kulturne krajine (Vidrih in Vidrih, 2011). Škodo zaradi napadov plenilcev na drobnico 
lahko zmanjšamo z uporabo različnega načina varovanja živali na paši. 
 
V okviru operacije »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri« kot ukrep 
Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014 
– 2020 poznamo tri različne pristope k varovanju živali na paši, ki jih uvrščamo v 
naslednje sklope (Berce in Černe, 2016): 
 varovanje črede (tropa) z ograjevanjem (visoke elektromreže in staje) – zahteva 
KRA_OGRM; 
 varovanje črede ob prisotnosti pastirja – zahteva KRA_VARPA; 
 varovanje črede s pastirskimi psi – zahteva KRA_VARPP. 
2.3.1 Varovanje črede (tropa) z ograjevanjem (visoke elektromreže in staje) 
Pri varovanju črede (tropa) pred napadi velikih zveri si pomagamo z elektromrežami, ki 
morajo biti neprestano pod električno napetostjo minimalno 5 kV. Da bi velikim zverem 
fizično onemogočili dostop do živali, je dovoljeno uporabljati tudi staje oziroma stalne 
ograde iz betonskega železa. Paziti je potrebno, da je višina elektromrež in staj oziroma 
stalnih ograd iz betonskega železa vsaj 160 centimetrov (Berce in Černe, 2016). 
 
Obod ograde je sestavljen iz več kosov elektromrež, ki iz pašnega aparata prejemajo pulz 
električne energije. Ob dotiku ga prevajajo na žival in ji s tem povzročajo bolečino. Za 
takšen način varovanja črede (tropa) se uporabljajo baterijski ali omrežni aparati, v katerih 
je vsaj 2,5 J energije. Za ozemljitev so najprimernejši predeli z globokimi in vlažnimi 
tlemi. Paziti je potrebno, da je ozemljitev sestavljena iz najmanj treh vsaj en meter dolgih 
pocinkanih cevi ali palic, ki so skoraj v celoti zabite v zemljo. Na sušnih predelih pa naj 
bodo palice daljše. Palice naj bodo na medsebojni razdalji vsaj enega metra, ki jih med 
seboj povezuje pocinkana žica. Električno napetost v elektromreži moramo vsakodnevno 
preverjati z voltmetrom, saj je ključna za njeno pravilno delovanje. V kolikor je sistem 
elektromrež pravilno postavljen, napetost v njih presega 5 kV (Berce in Černe, 2016). 
 
Da bi elektromreže učinkovito varovale drobnico pred napadi zveri, moramo upoštevati 
naslednja priporočila (Berce in Černe, 2016): 
 zaželeno je, da traso elektromreže postavimo stran od bližine zaraščenih površin. 
Velike zveri se izogibajo zadrževanju na odprtih predelih, poleg tega pa zmanjšamo 
možnost zapletanja divjadi v mrežo; 
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 travna ruša na zunanji strani elektromreže ne sme biti višja od deset centimetrov, 
širina pokošene trase naj bo široka en meter. S tem preprečimo kratke stike in 
zmanjševanje električne napetosti; 
 poskrbimo, da so elektromreže dobro napete in s tem zagotovimo ustrezno višino; 
 elektromreže naj bodo visoke vsaj 160 centimetrov, saj s tem preprečimo zverem 
prehod v ograjen prostor; 
 dolžina elektromreže naj ne presega 500 metrov, ker se pri daljših elektromrežah 
izgublja električni tok; 
 v elektromreži mora biti stalno prisoten električni tok z napetostjo vsaj 5 kV, da 
živali začutijo bolečino in strah pred prečkanjem ograje. Zato je pomembno, da 
vsakodnevno preverjamo napetost s pomočjo voltmetra; 
 poskrbeti moramo za ustrezno ozemljitev. Pomagamo si s povezovanjem 
pocinkanih ozemljitvenih cevi z žicami; 
 pozorni moramo biti, da med tlemi in spodnjo linijo elektromreže ni prostora za 
prehod zveri; 
 poskrbimo, da v ogrado zapremo vse živali v čredi; 
 zaželeno je, da elektromreže redno prestavljamo; 
 v zimskem času, ko se živali ne pasejo na pašniku, elektromreže pospravimo. 
2.3.2 Varovanje črede ob prisotnosti pastirja 
Paša s pastirjem je najstarejša oblika varovanja drobnice pred plenilci. Ohranila se je 
predvsem na višje ležečih območjih. Tu pastirji zganjajo živali v staje predvsem zaradi 
izvajanja molže in ne zaradi varovanja drobnice pred zvermi. V zahodni in srednji Evropi 
je ta način skoraj popolnoma izumrl. Vseeno se je ta praksa izkazala za zelo učinkovito, saj 
prisotnost človeka odvrača plenilce od približevanja. Pastir mora biti ob drobnici prisoten 
cel dan, ponoči pa jo obvezno zapre v hlev. Da bi bilo varovanje čim bolj učinkovito in 
pravilno, se mora pastir držati pravil. Ključno je zapiranje drobnice preko noči in 
prisotnost pastirja preko celega dne. Pastir skrbi tudi za pse, če so prisotni ob čredi. 
Poskrbeti mora, da je hlev, v katerem živali prenočujejo, ustrezno zaščiten (Berce in Černe, 
2016). 
Pastir ima stalen pregled nad dogajanjem v čredi (tropu) in v okolici, zato lahko ob 
približevanju plenilcev in izgubi živali hitro ukrepa. Elektroograje okoli pašnika so 
brezhibno vzdrževane, saj pastir redno preverja njihovo delovanje in postavitev. Kot 
omejitev se je izkazalo pomanjkanje časa. Za takšno izvajanje varovanja živali si mora 
pastir vzeti veliko časa, saj ob čredi preživi cel dan (Berce in Černe, 2016). 
2.3.3 Varovanje črede s pastirskimi psi 
Eden izmed načinov varovanja drobnice na paši so tudi pastirski psi. Ker se v zadnjem 
času ovčereja na slovenskih tleh vse bolj širi, se vrača tudi uporaba pastirskih psov. 
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Njihova naloga je varovati čredo pred plenilci. Za razliko od ovčarskih psov nimajo 
razvitega plenilskega nagona. Močno izražena sta obrambni in krdelni nagon. Naša 
avtohtona pastirska pasma je kraški ovčar, bolj znan pod imenom kraševec. Druge pasme 
pa so še šarplaninec, pirenejski in tibetanski mastif, tornjak, romunski in pirenejski 
pastirski pes, kuvasz, slovaški čuvač, kavkaški in srednjeazijski ovčar, karabaš, akbaš, 
kangal, potrugalski ovčarski psi da estrella in drugi. Vse pasme imajo podobne lastnosti, ki 
so povezane z geografskimi področji njihovega izvora (Emeršič in Zahariaš, 2011). 
 
 
Slika 5: Varovanje tropa s pomočjo treh pastirskih psov (Berce, 2016) 
 
Dva najpomembnejša dejavnika varovanja črede (tropa) s pastirskimi psi sta elektroograja 
in pastirski pes. Takšen način varovanja izvajamo na ograjenem pašniku, znotraj katerega 
se lahko pes prosto giblje. Ves čas se mora nahajati ob čredi ali tropu in pašnika ne sme 
zapuščati. Poskrbeti moramo, da je v elektroograji ves čas prisoten električni tok z 
napetostjo vsaj 5 kV. Pastirski psi so veliki, močni in samozavestni z močno izraženim 
obrambnim in krdelnim nagonom. Ker so s čredo ali tropom v stalnem stiku, ga sčasoma 
vzamejo za svoje krdelo. Plenilce odvračajo z rednim označevanjem teritorija z lajanjem, 
uriniranjem in iztrebki. Za izvajanje zahteve KRA_VARPP morajo biti ob čredi (tropu) 
prisotni vsaj trije pastirski psi (Berce in Černe, 2016). 
2.3.3.1 Značilnosti pastirskih psov 
Za pastirske pasme psov je značilna velika glava s povešenimi uhlji in močnim gobcem. 
Dlaka je gosta in nekoliko daljša, saj jih ščiti pred poškodbami zveri, vročino in mrazom. 
So veliki, robustni, odporni, vzdržljivi in nezahtevni glede prehranjevanja. Zaradi 
počasnejše presnove, mirnosti in nizke aktivnosti odrasel pes količinsko ne poje veliko. 
Večino dneva namreč preležijo ob čredi ali tropu (Emeršič in Zahariaš, 2011). 
 
Pastirski psi imajo nekatere skupne telesne in značajske lastnosti. So samostojni in 
neodvisni s trdim in uravnovešenim značajem. To se najbolje izrazi v nevarnih situacijah, v 
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katerih se morajo samostojno odločiti za akcijo. Poleg tega imajo dobro razvit materinski 
nagon in socialni čut. Na živali v tropu se močno navežejo, zato se odraslega psa ne 
prestavlja k neznanim čredam. Zaradi takšne navezanosti so do svojega krdela tudi zelo 
zaščitniški. Odločno branijo svojo čredo in teritorij, ki ga zapustijo le ob odganjanju zveri. 
Tipična lastnost varuhov čred je tudi sposobnost za skupinsko delo. To se dobro izrazi 
predvsem, ko čredo varuje več psov. Med seboj vzpostavijo potrebno hierarhijo in si vloge 
porazdelijo tako, da je varovanje črede čim bolj učinkovito. Tako kot ostali psi, morajo biti 
po zakonu obvezno mikročipirani in cepljeni proti steklini. Zaželena so tudi preventivna 
cepljenja proti drugim nalezljivim boleznim, pred katerimi morajo dobiti sredstvo proti 
črevesnim zajedavcem (Emeršič in Zahariaš, 2011). 
 
Da bi imeli čim bolj učinkovitega pastirskega psa, moramo upoštevati naslednje korake 
(Berce in Černe, 2016): 
 pastirski pes mora biti kupljen iz delovne linije, katerega starši opravljajo delo 
pastirskega psa in so ob čredi stalno prisotni; 
 izbrati moramo med pasmami, ki imajo prirojene lastnosti za varovanje čred. Te 
lastnosti lahko razvijejo le s pravočasno in dosledno vzgojo; 
 pastirski pes moram biti stalno prisoten ob čredi, na katero se mora navezati in jo 
sprejeti kot svoje krdelo; 
 obvezno je, da čredo varujejo vsaj trije pastirski psi, saj se bo krdelo treh ali več 
psov lažje zoperstavilo tropu volkov; 
 izbiramo čistokrvnega rodovniškega psa pastirske pasme, saj je večja verjetnost, da 
se bodo kasneje nagonske lastnosti dobro izrazile; 
 v času vzgoje moramo zagotoviti primerno okolje in pogoje, v katerih bo pes 
uspešno razvil in uporabljal dedne lastnosti; 
 mladiča pri osmih tednih starosti postavimo v čredo, katero bo kasneje varoval. 
Postopoma ga spoznavamo z živalmi, tako da sčasoma spozna vse pripadnike tropa; 
 pastirskega psa moramo pravočasno spoznati z družinskimi člani, veterinarjem in 
domačimi živalmi. Omogočimo socializacijo z ljudmi in živalmi, s katerimi se bo 
srečeval. Pomembno je, da stike z ljudmi čim bolj omejimo; 
 med odraščanjem moramo pastirskega psa redno opazovati in ga ob neželenih 
vedenjih takoj ustaviti. Za preprečevanje preganjanja živali uporabimo posebne 
obešalnike, ki jih psu namestimo okoli vratu, grizenje pa preprečimo z 
nagobčnikom; 
 učinkovit pastirski pes mora biti do črede pozoren in zaščitniški; 
 pašnik, na katerem se pase čreda ob prisotnosti pastirskega psa, mora biti označen z 
opozorilnimi tablami; 
 zaželena je sterilizacija oziroma kastracija, saj s tem preprečimo neželeno brejost in 
pobege v času gonitve. 
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2.3.3.2 Vzgoja pastirskega psa 
Pastirske pse uporabljamo za varovanje čred, ker imajo v sebi ustrezen obrambni in krdelni 
nagon, poleg tega pa so ohranili veliko genetskih zasnov in sposobnosti za takšno delo. Da 
se ohranjajo pasemske značilnosti nagona, mora rejec ob nakupu mladiča preveriti njegovo 
poreklo. Veliko ljudi meni, da je treba pse za takšno delo ustrezno izšolati. To ne drži, saj 
se pri vzgoji zanašamo predvsem na njihove dedne zasnove, zaradi katerih se postopoma 
oblikujejo sami. Vendar to ne pomeni, da se mladega psa zapre med ovce. S takšnim 
načinom ne bomo dosegli željenih rezultatov. Pomembno je, da mladiču zagotovimo 
ustrezne pogoje, ki mu omogočajo nemoten razvoj in uporabo podedovanih lastnosti 
(Emeršič in Zahariaš, 2011). 
Uspešen varuh črede mora izkazovati tri ključne lastnosti. To so zaupanje, pozornost in 
zaščitništvo. Pomembno je, da mlad pes čim prej vzpostavi zaupanje z ovcami ali kozami. 
Le tako se bo pes kasneje počutil kot del tropa. To omogočimo tako, da osem mesecev 
starega mladiča namestimo k čredi ali tropu. Počasi se jim bo približeval, jih ovohaval in 
lizal okoli gobca, iskal njihovo bližino in se pred njimi ulegal na hrbet. S takšnimi dejanji 
ovcam vliva zaupanje. Pastirski psi morajo biti do svoje črede tudi zelo pozorni. Nikoli je 
ne zapušča oziroma jo zapusti le za kratek čas. Zelo pomembno je, da psa nikoli ne ločimo 
od njegove črede ali tropa. Tretja ključna lastnost pa je zaščitništvo. Pes bo učinkovito 
varoval čredo le, če se bo počutil del nje. Ker je njegova glavna naloga opozarjanje na 
nevarnost in njeno odvračanje, je verjetnost spopadov med zverjo in varuhom črede 
razmeroma majhna. Plenilce odvračajo s svojo prisotnostjo in vonjem, saj se izogibajo 
teritorija, označenega s pasjim urinom in iztrebki. Do napadov lahko pride kljub prisotnosti 
pastirskih psov. Predvsem na območjih s pogostimi napadi večjih tropov je zaželeno, da 
čredo varuje več psov, saj se en sam ne more zoperstaviti krdelu volkov (Emeršič in 
Zahariaš, 2011). 
2.3.3.3 Izbira mladiča in njegova umestitev v čredo 
Pomembno je, da izberemo rodovniškega psa preverjene pastirske pasme. Križanci in 
mešanci niso zaželeni. Zavedati se moramo, da zunanji videz mladiča ali matere ni tako 
pomemben. Mladič mora v leglu kazati tri pomembne značajske lastnosti - samozavest, 
radovednost in pogum. Njegovo vedenje mora izražati stabilnost in zaupljivost, poleg tega 
pa je zaželeno, da je pes močnejše konstitucije. Pasma pastirskega psa mora biti primerna 
za območje, v katerem živimo. Velike in robustne pasme lahko v bolj poseljenih območjih 
predstavljajo preveliko tveganje (Emeršič in Zahariaš, 2011). 
 
Optimalen čas umestitve mladiča v čredo je med osmim in devetim tednom starosti. Prve 
štiri mesece je najbolj dojemljiv za navezovanje stika z ovcami. Zavedati se je treba, da se 
pes izoblikuje v učinkovitega varuha šele med 18. in 24. mesecem starosti. Mladiča naj bi 
privajali na čredo v zimskem času, saj so ovce takrat v hlevu. S tem lahko uvajanje bolj 
kontroliramo. Do pomladi odrašča v hlevu z ovcami, nato pa se skupaj preselijo na pašnik. 
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Ne smemo pozabiti, da mladiča dovolj zgodaj seznanimo z električno ograjo. Prvi stik bo 
neprijeten in nekoliko boleč, saj ga bo rahlo streslo. Zaradi neprijetne izkušnje se bo v 
prihodnje ograje izogibal in imel manjšo željo po pobegu (Emeršič in Zahariaš, 2011). 
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3 MATERIAL IN METODE 
Podatke o številu škodnih dogodkov in o obsegu škod na drobnici smo pridobili na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO, 
2019). Iz podzavihka ODSEV (Evidenca odškodninskih zahtevkov) smo pridobili podatke 
o številu opaženih škodnih dogodkov (ŠD) in o obsegu škode v letih od 2008 do 2017. 
Omejili smo se na sledeče povzročitelje škod pri drobnici: rjavi medved, volk, ris, šakal in 
krokar. Podatke smo obdelali v računalniškem programu Excel, v katerem smo oblikovali 
preglednice, na podlagi katerih smo pripravili grafični prikaz rezultatov. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 ŠTEVILO ŠKODNIH DOGODKOV IN OBSEG ŠKODE NA DROBNICI V 
ZADNJIH LETIH 
Število opaženih škodnih dogodkov (ŠD) prikazujemo na sliki 6 za vrste zveri: rjavi 





























Slika 6: Število opaženih škodnih dogodkov na drobnici po rjavem medvedu, volku in risu med letoma 2008 
in 2017 (ARSO, 2019). 
 
Število škodnih dogodkov (ŠD) po medvedu je bilo največje v letu 2012 (dobrih 200 
napadov). Sledilo je zmanjševanje ŠD do leta 2016. V letu 2017 se je število ŠD pri 
drobnici zopet povečalo. Volk je največkrat napadel v letu 2010, zabeležili so kar 529 
napadov. V naslednjih letih se je število ŠD zmanjšalo. Najmanj (približno 70) so jih 
zabeležili leta 2016. V letu 2017 pa se je število ŠD po volku spet povečalo. Na sliki 6 je 
razvidno, da je število napadov risa na drobnico majhno. Nekaj manj kot 20 napadov se je 
zgodilo v letih 2008 in 2009, medtem ko jih v naslednjih letih skoraj ni bilo. 
 
Število opaženih škodnih dogodkov (ŠD) po šakalu in krokarju prikazujemo na sliki 7. 
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Slika 7: Število opaženih škodnih dogodkov na drobnici po šakalu  
 in krokarju med letoma 2008 in 2017 (ARSO, 2019). 
 
Ugotovili smo, da se število napadov šakala na drobnico v zadnjih nekaj letih povečuje, v 
primerjavi s preteklimi leti. V prvih dveh letih preučevanega obdobja napadov šakala niso 
zabeležili. Največ napadov, nekaj manj kot 40, pa so zabeležili leta 2017. Krokar je 
drobnico največkrat napadel leta 2008 z nekaj manj kot 330 napadi. Kasneje, do leta 2012 
napadov niso zabeležili, nato pa se je število ŠD ponovno začelo povečevati. 
 
Finančno ovrednoten obseg škode, ki so jo povzročili plenilci z napadanjem drobnice 
prikazujemo na sliki 8 za rjavega medveda, volka in risa. 
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Slika 8: Obseg škode na drobnici, ki so jo povzročili rjavi medved, volk in ris v obdobju med letoma 2008 in 
2017 (ARSO, 2019). 
 
Ugotovili smo, da je rjavi medved največ škode povzročil rejcem drobnice leta 2010 
(približno 133.000 €). Kasneje, do leta 2016, se je škoda zmanjševala, vendar je bilo v letu 
2017 spet zaznati povečanje. S slike 8 je razvidno, da je volk v preučevanem obdobju pri 
drobnici povzročil veliko več škode kot rjavi medved. Največji obseg škode so prav tako 
zabeležili leta 2010 (približno 314.000 €), najmanjšega pa leta 2016 (slabih 44.000 €). 
Tudi škoda po volku se je v letu 2017 spet povečala v primerjavi s preteklimi nekaj leti. 
Ris je v preučevanem obdobju povzročil zelo malo škode. Le v letih 2008 in 2009 so 
zabeležili nekaj več kot 3.000 € škode. 
 
Obseg škode, ki so jo rejcem drobnice povzročili napadi šakala in krokarja prikazujemo na 
sliki 9. 
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Slika 9: Obseg škode na drobnici, ki sta jo povzročila šakal in krokar v obdobju med letoma 2008 in 2017 
(ARSO, 2019). 
 
Ugotovili smo, da je bila povzročena škoda po šakalu v preučevanem obdobju majhna v 
primerjavi s škodo po volku in medvedu. Od leta 2015 naprej se povečuje. Največ škode je 
šakal povzročil v letu 2017, in sicer dobrih 8.000 €. V prvih dveh proučevanih letih po 
šakalu ni bilo škode pri drobnici. Krokar je največ napadov in s tem tudi največ škode 
povzročil leta 2008. Škodo so takrat ocenili na približno 54.000 €. V naslednjih letih je bila 
škoda manjša V zadnjih štirih letih pa je opazno povečanje škode zaradi napadov krokarja 
na drobnico. 
4.2 PRIMERJAVA ŠKODE NA DROBNICI Z VSO ŠKODO PO PLENILCIH V LETU 
2017 
V letu 2017 je bilo zaradi napadov medveda zabeleženih 513 vseh škodnih dogodkov na 
premoženju (domačih živali), pri katerih je bilo povzročene za 163.205,37 € škode (ARSO, 
2019). Ugotovili smo, da je v letu 2017 medved povzročil slabo četrtino (24,7 %; 127) 
napadov na drobnico od skupnega števila napadov. Obseg povzročene škode (58.202,62 €) 
je predstavljal približno 35,7 % od vse škode. 
 
Zaradi napadov volka je bilo v letu 2017 zabeleženih skupno 173 škodnih dogodkov na 
premoženju (domačih živali), pri katerih je bilo povzročene za 164.022,56 € škode (ARSO, 
2019). Ugotovili smo, da je v letu 2017 volk povzročil 131 napadov na drobnico od vseh 
napadov na domače živali, kar predstavlja kar 75,7 % od vseh napadov. Tudi obseg 
povzročene škode (110.136,05 €) je predstavljal kar 67,1 % vse škode. 
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V letu 2017 sta bila zaradi napadov risa zabeležena le dva škodna dogodka na premoženju 
(domačih živalih), pri katerih je bilo povzročene za 1.434,97 € škode (ARSO, 2019). 
Ugotovili smo, da je v letu 2017 ris povzročil oba škodna dogodka oziroma napada na 
drobnico. 
 
V letu 2017 je bilo zaradi napadov šakala zabeleženih 43 vseh škodnih dogodkov na 
premoženju (domačih živalih), pri katerih je bilo povzročene za 8.629,43 € škode (ARSO, 
2019). Ugotovili smo, da je v letu 2017 šakal povzročil večino (88,4 %; 38) vseh napadov 
na drobnico. Obseg povzročene škode (7.627,00 €) je predstavljal približno 88,3 % vse 
škode. 
 
Zaradi napadov krokarja so bili v letu 2017 zabeleženi skupno 104 škodni dogodki na 
premoženju (domačih živalih), pri katerih je bilo povzročene za 9.327,00 € škode (ARSO, 
2019). Ugotovili smo, da je v letu 2017 krokar povzročil večino (69,2 %; 72) vseh napadov 
na drobnico. Obseg povzročene škode (7.627,00 €) je predstavljal večino (81,8 %) vse 
škode. 
 
S primerjavo števila škodnih dogodkov smo ugotovili, da so rejci drobnice v letu 2017 
utrpeli največji delež napadov in posledično škode zaradi napadov šakala (88,4 %), volka 
(75,7 %) in krokarja (69,2 %) od vseh napadov na domače živali. Na podlagi tega lahko 
trdimo, da drobnica, zaradi manjše telesne mase in velikosti okvirja, predstavlja plenilcem 
lažje dosegljiv plen v primerjavi z govedom in konji: 
 
Kljub temu, da se večina rejcev drobnice poslužuje ukrepov varovanja živali na paši v 
okviru operacije »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri«, se je število 
škodnih dogodkov oziroma napadov plenilcev na drobnico začelo povečevati. 
Predvidevamo, da je vzrok temu povečanje velikosti populacij plenilcev v Sloveniji, kot 
tudi neizvajanje predvidenega odstrela zaradi tožb okoljevarstvenih organizacij na 
Ustavnem sodišču. 
 
Kljub izplačilu odškodnin za nastale škodne primere na drobnici, se konflikti med rejci 
drobnice in državo kot upravljavko s populacijami ogroženih vrst zveri čedalje bolj 
zaostrujejo. Odškodninski sistem ne predstavlja dolgoročne rešitve za reševanje konfliktov. 
Kljub temu, da imamo v Sloveniji ogromno površin, ki bi jih lahko izkoristili le s pašo 
drobnice, se stalež drobnice v zadnjih letih skoraj ne povečuje več, ampak le še stagnira. 
 
Poleg tega imamo v Sloveniji pet avtohtonih pasem drobnice (štiri pasme ovc in eno pasmo 
koz), izmed katerih so kar štiri pasme kritično ogrožene zaradi majhnih populacij in 
razširjenosti na majhnem območju. V primeru, da se bo število napadov plenilcev na 
drobnico v prihodnosti povečevalo, bi se lahko zgodilo, da bi bila katera izmed kritično 
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ogroženih avtohtonih pasem drobnice za vedno izgubljena. Kljub finančni odškodnini bi 
pasma izumrla. 
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V diplomskem delu smo prišli do naslednjih sklepov: 
 Slovenija je zelo gozdnata država in gozdovi predstavljajo naravni habitat velikim 
zverem. 
 Stalež drobnice se v zadnjih letih skoraj ne povečuje več, ampak le še stagnira. 
 V okviru ukrepa KOPOP so priporočeni in sofinancirani trije načini varovanja: 
varovanje črede z ograjevanjem (visoke elektromreže in staje), varovanje črede s 
pastirjem in varovanje črede s pastirskimi psi. 
 Število škodnih primerov na drobnici se v zadnjih letih povečuje, najpogosteje pa 
škodo povzročata volk in rjavi medved. 
 Največji obseg škode so prav tako zabeležili po volku in rjavem medvedu. 
 Rejci drobnice so v letu 2017 utrpeli največji delež napadov in posledično škode 
zaradi napadov šakala (88,4 %), volka (75,7 %) in krokarja (69,2 %) od vseh 
napadov na domače živali, ker drobnica predstavlja plenilcem lažje dosegljiv plen. 
 V primeru, da se bo število napadov plenilcev na drobnico v prihodnosti povečalo, 
bi se lahko zgodilo, da bi bila katera izmed kritično ogroženih avtohtonih pasem 
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